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La dinamització de l'assessorament
lingüístic
El Consorci per a la Normali tzació Li ngüística ha ini ciat un procés de trans-
formació del servei d'assessorament , que es conc reta en el conce pte de dinamit-
zació de l'assessorament lingüístic. Per parlar de les raons d'aquest canv i, de l'esta-
di en qu è es troba i de les conseqüències qu e ha tingut en l'organització de la
feina i la relació amb els usuaris i les usuàries, LLENGUAI Ús ha convocat els direc-
tors i les directores de quatre cen tres de no rma litzac ió qu e experime nten aquest
nou sistema . Són Alfred Castells (Alt Penedès-Garraf), Joan Cavallé (Tarrago na ),
Alícia Company (el Prat de Llobregat ) i Dolo rs Solà (Osona). Mode ra el debat
Joa n Costa, cap de la Secció d'Assessorament i Llengua tges d'Especi alita t, en
funcions, de la Direcció Gene ral de Política Lingüística.
A . Castells. Dinamització, com el nom indica, vol dir 'moure '. Calia canviar
el costum qu e moltes persones havien agafat i que nosaltres ja acceptàvem : que
ens portaven a corregir uns textos , fèiem una labo r purament de correcto rs i,
aquests textos, la pe rsona se' ls end uia . Per tant, què passava? Que, llevat de
casos molt concrets, en què hi hagués un interès molt particular, la persona qu e
portava els textos a corregir no avançava en el cone ixement de la llengua.
Bàsicament és això: convèncer la persona qu e et porta els textos que és capaç
de mill orar i que, en tot cas, aquest assesso rame nt nostre ha de passar més per
fer-li la recepta - diguem-ho així- d'a llò qu e ha d 'aprendre per mill orar la seva
salut lingüíst ica i fer-li el seguiment a mesura qu e va tornant amb textos nou s.
A . Company. Ha estat sobretot am b l'Adminis t ració local amb qui hem po-
gut aplicar més facilment la nova orientació . La creació dels serveis municipals
de català en dife rents ajuntaments de Catalunya durant els anys 80 va respon-
dre, en pr imer lloc, a la manca de competència lingüística de la pobl ació en
gene ral i dels treballadors municipa ls en particular, i, en segon lloc, a la volunta t
política de converti r progressivament el cata là en llengua de treball a l'Admin is-
tració local. Així, la tasca fonamental d'aquests serveis es va centrar en la revisió
i correcció de textos municipals, especial ment aque lls qu e teni en molta difusió.
L'augme nt progressiu de coneixeme nts de cata là en l'estructura municipal va
permetr e, coincidin t amb la creació del Consorci, come nça r una nova etapa.
Si això és així, el qu e s'ha d'e ntendre és qu e, en el punt en qu è ens trobem , el
servei de correcció és obso let. L'objectiu dels centres de normalització, per avan-
çar en el procés de normalització, ha de ser més ambiciós, perquè la infraestructura
de qu è disposem (el personal de l'Ajuntam ent) té tot s els requisits per fer-h o.
D. Solà . Els usuaris del centre d'Osona són de l'à mbit socioeconòmic. No en
teni en prou que els reviséssim un text perquè aquell text sortís lingüísticam ent
correcte , els interessava d 'a lguna manera pod er ser autos uficients.
Assessorament
i Terminologia
f. Costa:
Primer de tot m'agra-
daria que definíssim
el concepte de "dina-
mització de rasses-
sorament lingüístic»
mirant de situar
aquest sistema de
treball en el seu
origen --és a dir, per
què es va començar a
fer aquest sistema de
treball- i intentar
arribar a una definició
objectiva.
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f. Costa:
Un cop hem caracte·
ritzat el concepte,
passaríem a veure
com els diferents
aspectes poden haver
influït en la posada en
marxa d'aquest siste·
ma de treball. Un
primer factor que
podríem tenir en
compte seria el fet de
si l'usuari és un funci·
onari de l 'Administra·
ció local, pertanyent a
la vostra mateixa
organització, facilita o
dificulta les coses en
relació amb els usua-
ris de fora, és a dir, el
botiguer o la persona
de l'empresa de publi.
citat que us porta un
text perquè l'hi mireu.
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D'altra banda, quins interessos té un centre de normalització? El centre de
normalització té l'i nterès d'implicar l'usuari en aquest procés de normalització
i, per tant, es tractava de fer casar aqu ests dos interessos. Hi havia uns sectors
determinats dels usuaris - sobretot els sectors liberals, com poden ser metges i
advocats- que no saltres sabíem que no vindrien mai a cursos, però que sí que
els int eressava saber què hi havia en el mercat que els pogués in teressar: llibres
tècnics, llibres de consulta, diccionaris específics, els Fulls de Difusió de Neologis-
mes del TERMCAT o programes informàtics. Es tractava de fer-los-ho arribar.
I, Ca va ll é. Em sembla important fer un a reflexió més general. La paraula
normalització, la normalització com a procés, ha de tenir un punt i final. I els
professionals de la normalització s' han de plantejar la transitorietat de les coses
que fan. En l'àmbit de l'assessorament no passava així: s' havia arribat a un a
situació en què creàvem usuaris permanents. Perquè aquest assessorament lin-
güístic tingui un punt i final necessita un concep te de procés i aquest concepte
és la dinamització. Els correcto rs tradicionals es tro ben amb un problema nou , i
és el fet que els textos que fins alesho res havien estat produïts, que eren textos
en castellà, eren textos que no tenien cura lingüística. Aleshores el procés de
normalització o de correcció en aqu est cas era doble, es trac tava de corregir un
text , però a la vegada d'el evar la qualitat globa l de la concepció, per exemple,
del llenguatge administratiu.
Agafem un botiguer, per exemple, a part ir del moment en què es decideix a
usar el cata là i per tant ens consulta, ha de fer també aque st altre canvi: assumir
que els textos que es produeixen i que es publi quen han de teni r un mínim de
qualitat, cosa que abans no passava. Aleshores diguem que això seria un punt
afegit als nostres punts de partida.
A. Castells. Pel que fa a les administracions, es partia d'una situació, si volem
dir-n e, viciada, perquè, en un principi, la feina que s'a nava a fer, allà, era corre-
gir textos, cosa que, potser, en el seu moment, calia. Això ha fet que, encara, a
molts llocs de l'Administració es creuen que l'assessor lingüístic té l'obligació de
revisar-los el text de punta a punta.
Ara bé, jo penso que, precisament, en aqu ests moments, en l' Administració
és on podem jugar també la carta més forta; és a dir, potser partim d'una situació
més negativa, però podem fer el canvi d'una man era més, si em permeteu dir-
ho, radical. Per què? Bé, perquè l'Administració sí que pot marcar , i de fet ho
està fent, els coneixements de llengua que ha de ten ir la seva plantilla. D'alt ra
banda, fa una colla d'anys que s' hi estan fent cursos .
Això ens dón a un es armes que, probablement, en una empresa o una entitat
no tindrem: penso que la formació de la plantilla, per un a banda, és la pedra
canto nera; també ho és, per l'altra, facilitar tota una sèrie de recursos a aquestes
persones que treballen a l'Administració. Hi ha, a més, el paper de l' assessor
lingüístic, que ha de ser més això: assessor, en el sen tit que quan el redactor
d'un text es troba davant d'una situació de produir, de redactar un determinat
document ..., pugui donar-li la pista, orientar-lo.
En canv i, a les empreses i entitats, penso que és diferent, primer, perquè fa
menys anys que s'hi fan accion s sistemàtiques de normalització. A més, moltes
empreses i molts organismes, quan han vingut , feia la imp ressió que ho vin-
guessin a deman ar per favor.
D. Solà. L'Administració, és a dir , les administracions amb les quals treba-
llem, són administracions que fomenten l'ús de la llengua. Per tant, elles han de
ser les primeres a donar exemple de la qualitat lingüística dels seus textos.
Jo voldria remarcar una altra cosa. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que
tenen un servei lingüístic des de fa 10 o 12 anys i l'assessor encara continua
corregint actes . Això ens ha de fer pensar molt, és a dir , ens ha de fer reflexionar
molt sobre la utilitat d ' aquest servei.
I, Cava llé. Jo vull recordar que les administracions que són membres del
Consorci, com a membres del Consorci, són corresponsables del funcionament
del tarannà del Consorci. Què passa? Doncs que sovint, sobretot en els casos
dels organismes més petits, hi pot haver l'error, la desviació de creure, per part
d 'aquesta administració, que el servei de català és un servei seu, és a dir , el seu
servei. Hi falta una pedagogia per part de tots, en el sentit de fer entendre a
aquests organismes qu e han d 'aprendre a funcionar per si mateixos també.
1després, una altra cosa que volia afegir és que cal establir una diferenciació
també entre tots els usuaris. D'una banda, hi ha aquells que per les seves carac-
terístiques requeriran qu e sempre hi hagi un servei de correctors -i, per tant, la
nostra finalitat és veure com es va con figurant aquest canvi: passar d 'un servei
d 'assessorament a un servei amb corrector. Penso en casos com ara impremtes,
o en casos com ara les administracions que tenen servei de publicacions. D'altra
banda, hi ha els altres usuaris, que mai a la vida no se' ls plantejarà de tenir un
corrector perquè per la seva dinàmica no ho necessiten.
A. Company. Els ajuntaments s'han d 'implicar en la normalització lingüísti-
ca i creure en el fet que realment som a la meitat d'aquest procés. És a dir , hi ha
d'haver un concepte polític de la dinamització de l'assessorament. Al costat,
evidentment, del concepte tècnic per la part dels assessors: és a dir, que els asses-
sors, com a assessors, s' adonin que no són ni han de ser correctors.
I, Cavallé. Hi ha dos casos, que em penso que es donen perquè el procés és
doble. D'una banda h i ha aquell que no és usuari i que per mitjà de la
dinamització lingüística, per mitjà de la nostra promoció de l'ús del català, de
les nostres campanyes o d 'altres acti vitats, arriba a tenir contacte amb nosaltres
i aleshores, en el moment qu e entrem en contacte, l'assessorament en les con-
dicions que acabem d'exposar és un element més com tu dius. Però hi ha l'altre
cas, que és que l' assessorament és el punt de contacte i és, diguem-ne, l'inici de
la relació amb aquell organ isme.
En el cas del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, o més en
concret del Servei Local de Tarragona, d 'ençà que hem començat a experimen-
tar aquest sistema, aquest nou sistema, la manera de treballar amb les organitza-
cions, penso que ha millorat molt. Lliguem molt l'assessorament amb el Pla de
normalització lingüística i en aquest sentit és molt més fàcil que l'assessorament
sigui un avantatge, sigui una eina més que afavoreixi la implantació de plans de
norma lització lingüística a les empreses.
D. Solà. Moltes vegades la resposta no és tan immediata com ens pensem, és
a dir , tu pots oferir uns serveis, els pots explicar, però mentrestant aquells usua-
ris s' ho pensen. A vegades pot passar mig any o fin s i tot un an y. És difícil de
,. Costa:
Els plans d'actuació
sectorials dïnter-
venció en el món de
la publicitat, de les
autoescoles, etc.,
faciliten la implanta-
ció de la dinamització
de l'assessorament
lingüístic? Potser
perquè el fet que hi
hagi una mena de
tutoria perquè la gent
comenci a ser autò-
noma en la producció
de textos, si es ..ven ..
com un producte més
de tot un paquet, fa
més fàcil que l'usuari
ho accepti? O no té
cap influència?
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J. Costa:
Bé, el tercer factor, la
tercera variable que
volíem tenir en comp·
te per eementar-ta, pel
que fa a la facilitat o a
la dificultat de treba-
llar d'aquesta manera
amb usuaris externs,
era l 'entorn seeleñn-
gÜístic. Vosaltres,
com a representants
dels centres, treballeu
en realitats sociolin·
güístiques diferents;
mirem de valorar fins
a quin punt a ixò
facilita o dificulta la
dinamització de
rassessorament.
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saber quina resposta gene ra l'acció que tu has fet perquè no és tan im mediata
com a vegades ens pensem
A . Castells. Afegiria que plantejar a un usuari del sector socioeconòmic que
faci un canv i en la seva utilització de la llengua, és gairebé, en molt s casos,
replantejar-ho tot. És a dir, cal qu e es replantegi un aspecte important del con-
cepte que pot tenir de la seva empresa, perquè penso que hi pot haver empreses
que es confo rmen, per exemple, d'enviar determinades cartes comercia ls en ca-
talà i aquí queda tot. A vegades, pot ser un can vi de concepció d 'e mpresa, per-
què passar d 'a quella carta comercial que s' ha envia t a determina ts clients a acon-
seguir que aquella empresa es plantegi tot el canvi -la retolació, la publicitat,
I etiquetatge, l'envasament dels productes, si cal- pot ser un procés complex i
llarg.
D. Solà. Qualsevol entorn socio lingüístic facilita i dificu lta la dina mització
de l'assessorament. Osona és diferen t sociolingüísticament dels cen tres que hi
ha aquí.
Què passa en un ento rn socio lingüístic com el nostre? Per exemple, pensem
en la petita empresa i el comerç. Tenen la sensació que ells ja ho fan en català .
Ara bé, com ho fan? A això, tampoc no hi donen cap valor perq uè tu pots anar
a una empresa, et fan un albarà, et fan una factura i ja la fan en català . Però, és
clar, com ho fan? O pots anar en un comerç, i com tenen retolat aquell produc-
te? Llavors el nos tre objectiu és fer veure que la llengua és un to t, és fer qu e
l'usuari o el comerc iant s'adonin qu e han tingut bona cura d'un producte, que
l'han treballat molt , però qu e no han tingut en compte la lleng ua, que la llen-
gua forma part de tot el producte .
A . Company. Pel qu e fa a nosaltr es, al Prat, ens és difícil que l' usua ri extern
usi el servei d'assessorament; és a dir, ens hem de promocionar. Si no, a la gent
li costa ven ir. Però pen so qu e hi ha una cosa important: aquests que vénen ens
coneixen tal com som ara. És un punt de referència per anar a fer un a consulta
i dir: «Escolteu-me, què us sembla això, com ho puc arreglar? ». No dir : «M'ho
pot correg ir i m' ho torna a enviar per fax?».
/. Cavallé. A Tarragona es dó na una situació que és la suma, més o menys,
d 'Oson a i del Prat perqu è hi ha un a situac ió sociolingüísti ca molt diferenciada
amb ext rems molt diversos.
Jo vull comentar que en un a comarca favorable, favorable sociolingüísticament
i demog ràficament, el català des d'un punt de vista de normali tat externa no
necessàriament ha arribat a un punt òptim. Perquè el caràcter de comarca òpti-
ma, sociolingüística me nt parlant, el definim sobretot segons la competència
oral i, fins i tot , l'ús oral; és a dir, segons el percentatge de gent catalanoparlant
qu e hi ha en aquella comarca. Però hi ha sector s dins d 'aquesta gent catalano-
parlant qu e, per vici, per inèrc ia, per un a sèrie de coses, continuen utilitzant
amb norma litat el castellà en els seus sectors.
A més, cal ten ir en comp te qu e les comarques on hi ha una millor situació
sociolingüística, habitualment també són comarques amb poca demografia. Per
tant , són també comarques amb poca activ ita t econò mica. En aquestes comar-
qu es passa una cosa, i és que hi ha un pes molt important de l' Administ ració
respecte a tot s els alt res serveis; és a dir , en aquestes comarques resulta qu e
l'Administració -que està en un estadi de normalització acceptable- represen-
ta la meitat de l'activitat d 'aquella comarca.
A. Cas tells. Pel qu e fa al Centre de l'Alt Penedès-Garraf, a grans tre ts, jo
distingiria qu e, a l'Alt Penedès, líndex del n ivell de catalanoparlants és molt
més alt que al Garraf; i dintre de cada una d'aquestes coma rques, evidentment,
allà on hi ha una impl antació industrial , que és a les pob lacions de més habi-
tants, líndex de castellan oparlants també és més alt .
Després hi ha un altre aspecte que s'ha de teni r en compte, pel que fa a la
situació d'utilització i, per tant, de possibilitats de normalitzar l' ús de la llengua:
als municipis del Garraf de la franja costane ra hi ha la incidència de turi sme
estranger, la qual cosa, d 'alguna man era, condicio na l' activitat econò mica , so-
bretot de municipis com Sitges. També, dins del territor i del centre, hi ha un a
població amb un alt índex d'immigració, que és, concretament, al municipi de
Ribes, el nucli de les Roquetes. Nosaltres estem fent un pla integral d ' intervenció
territo rial en aquest barri perqu è les seves caracterís t iques socio lingüíst iques ho
aconsellen per fer un pas imp ortant en el procés de normalització.
[, CavalIé. A veure, és molt aviat per dir amb segure tat quina és la resposta
perquè s'ha implantat en molt pocs llocs.
A l'usuari intern , l'aj un tament o el consell comarcal que és membre del Con-
sorci, no el podem convè nce r amb tanta facilitat que han canviat les coses, i
tenim poques armes, nosaltres, de caràcter polític, en aquest cas, perqu è ells són
membres del Consell d 'Admin istració i, per tant, teòricament corresponsables
de la línia del Consorci; tenim poq ues armes per obligar-los a canv iar.
Els usuaris externs són usuaris externs i, per tant, accepten el que els mar-
quem. Però hi ha un problema, pel que fa als usuaris externs, qu e s' ha de teni r
en compte : pot passar que a partir del momen t qu e s'implanti el nou sistema
d'assessorament vinguin menys perquè a vegades el qu e ten im és dificultats per
trobar mecanismes de solució per a aquell organis me. I això és un dels dèficits
que hi ha: segons quins usuaris , no sabem o no saben ells quin sistema , qu in
pu nt de sort ida pod en tenir; en segons qu ina comarca, aq ue lla impremta
d 'aquella comarca no té res a la mà per poder corregir els textos. De vegades,
falten mecanismes, però no per un problema nos tre , sinó per un problema con-
cret d 'aquella demanda, falten mecani smes per resoldre el problema qu e genera
el nostre can vi, però és un prob lema que, naturalment, s'ha d 'abo rdar perquè
existeix.
D. Solà. Avantatges externs : nosaltres, qu e tenim un nombre mo lt elevat
d 'usuaris, i qu e va en aug me nt, sobretot en el secto r socioeconò mic , quin
plante jament els vam fer? Doncs fa dos anys els vam dir que els organitzaríem
un curs per a ells. Ha sigut una manera de canviar els hàbit s d 'a questes empreses
i en gene ral la resposta qu e ha tingut, tot i que és d'hora per fer-ne el balan ç, ha
estat molt positiva, és molt positiva per part dels usuaris. També és una cosa qu e
s' ha de saber fer: escollir l'usuari, és a dir, aquell usuari qu e té ganes de canv iar,
té ganes de ser ell qui produeixi els tex tos sense necessitat del servei i de ser
capaç, també, de fer aquest procés.
A . Company. Tenim un s indicadors per saber el que hem ana t treballant al
cap de tot aquest temps. Per exemple, el no mbre de pàgines. Nombre de pàgines
I. Costa:
D'acord. Ara us faré
una pregunta de
resum de tot plegat.
Quina valoració faríeu
de la resposta dels
usuaris? Si voleu,
podem mantenir la
divisió entre usuaris
interns --és a dir: el
funcionari ha acceptat
bé aquest nou siste·
ma?- i els externs. En
el cas del Prat, ja
deies que n'hi ha que
ja us coneixen així i,
per tant, ja ho han
acceptat. Hi ha hagut
alguna dificultat
perquè usuaris antics
es reconverteixin
-per entendre'ns?
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J. Costa:
D'acord. Aleshores
potser ha arribat el
moment de fer una
mica de balanç, enca-
ra que sigui provisio-
nal. Ja heu dit alguns
de vosaltres que és
una manera de treba-
llar que tot just co-
mença. Fem un breu
estat de la qüestió: on
som sobretot respecte
d'on es vol anar.
J. Costa:
La pregunta que ve a
continuació és: si
aquests professionals
que fins ara feien unes
coses, ara n'han de fer
a més a més unes
altres, com se'ls
ensenya a fer aques-
tes noves coses o com
se'ls capacita per a
aquestes noves habili-
tats professionals?
Com s'ha plantejat
això?
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que, sensiblement a les administracions, sobretot, s'ha reduït. Hi ha una lectura
implícita, que és l'autonomia que ells han tingut, és a dir, que ara tenim menys
pàgines per corregir i el contingut d'aquestes pàgines millora.
D. Solà. Doncs nosaltres, per exemple, hem observat que les consultes es fan
molt més per telèfon i són molt més concretes, i que en canvi ha disminuït el
nombre de pàgines.
A. Castells. Per poder donar dades que ens indiquin que realment el canvi es
comença a notar i amb quina intensitat, ho veig encara una mica prematur.
D. Solà. Ara som a l'inici d'un altre enfocament, que és implicar els usuaris
en aquest procés.
A. Company. És una nova etapa del mateix procés , del procés de normalitza-
ció; però la cursa i la finalitat per arribar-hi és la mateixa, el que passa és que els
instruments i el mètode s'hauran d'anar adequant a l' entorn i al procés.
[, Cavallé. En aquest moment cal una recerca d'instruments per resoldre uns
problemes concrets que sorgeixen. Penso en les revistes locals, comarcals, tam-
bé de barri, també en entitats culturals i de tot tipus; moltes d'aquestes revistes,
les corregíem al servei, quan funcionàvem com funcionàvem fins ara. És a dir,
quan teníem molta més flexibilitat, molt més marge , quan només corregíem i
no fèiem informes, etc. Aleshores, a partir d 'ara, això no pot continuar així. Per
exemple, jo, en aquest cas, trobo que hi hauria d'haver eines per a aquests casos
concrets o per a la multiplicitat d 'entitats de caràcter local, comarcal que es
dediquen a produir textos com, per exemple, els museus, els centres d'estudis i
les en titats diverses que fan llibres, que fan revistes, etc.
L' assessor ha de diferenciar en quin punt del procés de normalització lingüís-
tic es troba l'usuari perquè segons el punt en què es trobi, de l'objectiu que
pretén com a assessor, caldrà fer un tipus de correcció o una altra.
A. Company. De la mateixa manera que s'ha fet per aplicar la nova orienta-
ció als usuaris -primer fer-los creure que ho poden fer sols-, nosaltres hem fet
creure als assessors que ho han de fer així. Després s'ha iniciat l'orientació de
cara a la forma ció dels tècnics. El Consorci s'ha orientat en aquest sentit des que
va pensar que s' havia de fer aquest pas i aquesta orientació s' havia de fer efecti-
va: la formació del nostre personal ha estat en aquesta línia des de l'any passat .
Es va iniciar l'any passat , com ja he dit , i aquest any continua, i penso que és un
instrument vàlid de cara a l'assessor, de trobada amb els altres assessors per po-
der-ho confrontar i parlar-ne.
D. Solà. Sobre aquesta qüestió el que passa simplement és que els tècnics
potser no havien reflexionat mai i, per tant, per assimilar el canvi, com en tots
els canv is, necessiten una etapa de transició. Allà hi ha gent que ho ha acollit
molt favorablement, hi ha gent que fa molt temps que ho fa. Bé, molt temps:
més temps que ho fa. I hi ha d'altra gent que no són reticents, el que passa
simplement és que la seva concepció de l'assessorament estava més fixada en la
correcció. De la mateixa manera que hi ha usuaris que són favorables i estan
contents, n'hi ha d'altres que els costarà més entendre aquesta manera de con-
cebre l'asses sorament.
[, Cavall é. La reflexió que hem de fer és que cal fer més quantitat de feines ,
però hem de transformar la manera de fer-les, de ta l manera que, entre altres
conseqüències, hem de donar mobilitat als usuaris: en la mesura que ens anem
desprenent d'usuaris, n 'ane m agafant de nous.
A. Castells. El nou plane jament de l' assessorament obliga a fer un planteja-
ment global del centre. Penso que cal que totes les persones que hi estan treba-
llant en tenguin una mica més a qu è respon el seu treball. Saber que el treball
que s'està fent respon a un es realitats i a una situació de la societat, que la volem
canviar i que és un treball qu e no estem fent sols, sinó que hi ha implicat un
sector ampli d'aqu esta societat.
D. Solà. Aveure : qu ins avantatges té i quins inconvenients? És a dir, té avan-
tatges, per exe mple, de caire intern. Un del s avantatges mé s grans que té
l' assessorament tal com el plantegem ara és que es treballa molt més conjunta-
ment: és a dir, l' assessorament ja no és aquella intervenció aïllada de la resta
d 'intervencion s qu e ofereix un centre de normalització. L'assessorament ja en-
tra dins del paquet d 'aquestes intervencions que es complementen -l'assesso-
rament, l'ensenyam en t i la dinamització- i, per tant, això és un avantatge in-
tern, ja que es treballa molt més en equip i la normalització i/o l'assessorament
no és només responsabilitat de l'assessor, sinó que és més responsabilitat de
l'equip, i això sí que crea una altra dinàmica de treball dins del servei.
I una altra cosa qu e volia dir és que aquí hi té un paper molt important
l' assessor. L'a ssessor ha de saber tractar molt bé l'usuari i no l'ha d 'humiliar
mai: és a dir, els usuaris no són filòlegs, i, per tant, com que no són filòlegs,
nosa ltres no hem de demostrar mai qu e ells no en sabran mai com nosaltres, ni
hem de parlar-l os amb paraules que no puguin entendre. L'assessor ha de saber
-i sap fer-ho i ho fa molt bé- engrescar els usuaris en aquest procés.
A vegades no explotem prou bé les dades que tenim. El que va molt bé és
mirar-te les dad es al cap de l' any i veure: molt bé, en aquest sector hem anat cap
aqu í, per exemple els usuaris de les empreses de publicitat qu è fan, com han
reaccionat, quin nombre de consultes ens han fet aquest an y respecte a l' any
passat i quin tipus de consulta. Tot això ens ajuda després a nosaltres a reorientar
el servei, perquè això et fa adonar qu e molt es vegades t 'has d 'anticipar fent
trame ses selectives, t 'has d 'anticipar informant, etc.
A. Castells. Penso que, to t i qu e d'entrada s'ha vist com una cosa qu e, evi-
dentment, havia de donar més feina -perquè, és clar, no és el mateix corregir
un text i acabar, qu e, una vegada corregit , s'hagi de donar un informe escrit, o
fins i tot no escrit-, és una cosa qu e fa que la feina -jo me n'he adonat amb
persones qu e ho estan fent- sigui més agradable. Considero que els assessors hi
troben un sentit més posit iu, unes conseqüències en el seu treball. Potser és així
perquè és un element d'estímul i fins i tot de dignificació de la professió.
[ . Cavall é. Abans ens hem referit a les característiques de comunicació. És a
dir, a diferència del correcto r professional, qu e és bàsicament una persona de
despatx i una person a de treball íntim, l'as sessor és una persona que necessita
, . Costa:
Bé doncs, ja com a
última part d'aquesta
conversa, enllaçant
amb el que dèiem ara,
també estaria bé que
exposéssim quines
conseqüències ha
tingut en l'organit-
zació interna de les
oficines i dels centres
aquest canvi, perquè
si abans el corrector
feia un treball íntim,
sol , reclòs en una
cambra i ara ha de fer
moltes altres coses,
això ha fet que calgui
més gent que es
dediqui a l 'asses-
sorament, més hores,
menys hores?
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molta facilitat de contacte de comunicació i de convencime nt - «que cal anar
per aquí, qu e cal anar per all àv--, i d 'observació de quines són les característi-
qu es d 'a quell usuari, etc. Això és un tema en el qual s' ha d 'a nar avança nt i ha
de produ ir aqu esta transform ació en les caracter ístiques del persona l qu e es de-
dica a aque stes fun cions. També afegiria una valo ració positiva d 'aquest canvi
de les característiques del personal, en el sentit que h i pot haver r error de pen-
sar qu e, en la mesura qu e l'assessor no es dedica tant a la correcció, pot ser no cal
que sigui tan bon correcto r i això seria un error. El canvi de feina implica un
canvi afegit, no restat .
•
